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Таким образом, задачу обеспечения теплового режима можно 
реш ить путем грамотного вы бора материалов с низким тепловым 
сопротивлением и проработкой конструкции с максимальным отводом тепла 
от  мощ ны х, теплонагруж енных ЭРИ.
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УСТОЙЧИВОСТИ РЕЗОНАНСА
В.В. Любимов, А.А. Осипов
Системы управления вращ ательным движ ением и пространственной 
ориентацией космических аппаратов являю тся наиболее сложной и 
ответственной частью бортовой аппаратуры.
О собое место среди пассивных и полупассивных систем занимаю т 
магнитные системы  управления (М С). При получении управляющ их 
моментов в М С  использую тся специальны е магнитные исполнительные 
органы (постоянны е магниты или электромагнитны е катушки), 
взаимодействую щ ие с  геомагнитны м полем.
Одним и з  главны х достоинств МС является то , что с их помощ ью  срав­
нительно легко  вы полняю тся все функции управления, как и в 
газореактивных системах. К роме того, масса и  энергопотребление М С малы, 
причем сущ ествует целы й р яд  систем и устройств, вообщ е не требую щ их 
энергопитания (постоянны е магниты ). П о  указанны м причинам такие 
системы эффективно использую тся на м алых спутниках, имеющ их 
длительные сроки пребы вания на орбите. На вращ ательное движ ение 
спутника кроме м агнитных моментов такж е влияю т возмущ ающ ие 
гравитационные, аэродинамические и другие моменты. Известно, что при 
определенных сочетаниях внеш них моментов наблю даю тся резонансные 
явления при движ ении относительно центра масс. С  практической точки 
зрения важ ным является получение условий реализации резонансных 
явлений, которы е позволяю т определить величину магнитного момента 
микроспутника.
Рассматривается задача расчета магнитного момента микроспутника, 
приводящего к  вы полнению  условия внеш ней устойчивости резонанса. Для 
получения условия внеш ней устойчивости резонанса применяется второй 
метод Ляпунова. Реш ение задачи нахождения м агнитного момента можно 
представить в виде некоторой последовательности действий.
Н а первом этапе реш ения требовалось получить усредненное в 
нерезонансном случае уравнение для м едленной переменной (резонансного 
соотношения частот), которая определяет влияние резонанса на поведение 
рассматриваемой системы  вдали от  резонансны х зон.
На втором этапе для получения условия внеш ней устойчивости резонанса 
применялся м етода Л япунова. В результате бы ло записано выражение, 
которое применялось для расчета величины м агнитн ою  момента 
микроспутника.
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В ст ат ье рассм ат ривает ся опт имизация динамической характ ерис­
тики индукт ивного дат чика перемещ ений пут ём миним изации общ ей пог-
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